


















































年月 1998/10 1999/ 3 1999/10 2000/3 2000/10 2001/3 2001/10
受験者数  424  409  745  656 1452 1338 1984
年月 2002/3 2002/10 2003/3 2003/10 2004/3 2004/10 2005/34
受験者数 1491 2240 2054 2982 2516 3802 3390
年月 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 5 2009/7 2009/10
受験者数 2918 3418 3697 4827 6662 3460





















く、日本語能力試験（Japanese-Language Proficiency Test） の一級または N1の所有者も少





























































年 2010 2011 2012 2013 2014
人数 23 22 23 24 29
表 3　タマサート大学大学院修了者数
年 2009 2010 2011 2012 2013










 3 管轄機関 National Institute of Education Testing Service（NEIT）のデータを基に作成したもの。
 4 2005年より大学入試科目「日本語」は年 2回から年 1回に変更された。
 5 2009年より大学入試科目「日本語」は年 1回から年 3回に変更された。
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